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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 150, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 
Processo STJ 178/2006,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de:
S023471 Carlos Gomes Araújo Borges 11/9/2006
S041895 Juliana da Costa Tavares Meneses 24/9/2006
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de:
S040309 Marcia Hoffmann 24/9/2006
  
 Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de:
S035925 Ioaia Pinheiro Uema 11/9/2006
  
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de:
S026616 Ana Paula Ribeiro de Santana 23/9/2006
S034856 Maria Alice Gomes de Lima 23/9/2006
  
 
 
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de:
S041755 Andréa Carolina Lins de Gois 16/9/2006
S041828 Silvana de Castro Araujo Moreira 3/9/2006
S041879 Leonardo Peixoto de Melo 22/9/2006
S041887 Alexandre Souza Castro 23/9/2006
S041909 Paulo Roberto Miranda Araujo 29/9/2006
  
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 set. 2006. 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de:
S040295 Teresa Cristina Coelho Netto Oliveira 14/9/2006
  
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de:
S039653 Elizete Martins de Aquino Braga 24/9/2006
S039688 Valmir Domingues Vargas 18/9/2006
  
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de:
S035828 Marta Regina Cirqueira Pantója 5/9/2006
S035917 Gisele de Fátima Sérgio de Souza 24/9/2006
                     
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de:
S034872 Daniela Arantes Ceolin 23/9/2006
S034899 Tatiane Barbosa da Silva 23/9/2006
S034902 Christian Pierre Gomes Morais 23/9/2006
S034929 Marli Ferreira Gomes do Monte 23/9/2006
S034937 Patrícia de Carvalho Arcúrio 23/9/2006
S034945 Marco Aurélio de Oliveira Gonçalves 23/9/2006
S034953 Roberto de Morais 23/9/2006
S034961 Luiz Claudio Soares de Almeida 23/9/2006
  
 
Ministro BARROS MONTEIRO 
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